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PROCESSIONAL 
COl\lMENCEMENT PROCESSION 
(a) Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
(b) Candidates for the Degree of Bachelor of Literature 
(c) Candidates for the Degree of Bacl1elor of Science 
(d) Candidates for the Degree of Bachelor of Philosophy 
(e) Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Commerce 
(f) Faculties of the University 
(g) Candidates for Honorary Degrees 
(h) The President 
0 0 D 0 
BACHELOR'S ORATION AND VALEDICTORY 
ALBERT G. MucKERHEIDE, A.B., '31 
0 0 0 0 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS IN THE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
BY THE DEAN OF THE CoLLEGE oF ARTS AND SciENCE 
THE REVEREND EDWARD CARRIGAN, S.J. 
ArchbiJ"hop life NicholaJ" PhilotYophy .Jfedal-ALBERT G. MucKERHEIDE, '31 
The Alumni Oratorical .Medal-EDWARD A. C. DoERING, '34 
Verkamp Debate .Jfedal-EDWIN T. HEILKER, '31 
Intercollegiate Latin ConteJ't-FirJ't Place-JOHN J. WINSTEL, '33 
Intercollegiate Latin ConteJ't-Third Place-ALBERT G. MuCKERHEIDE, '31 
Intercollegiate Latin ConfeJ't-Fourth Place-LOUIS A. GINOCCHIO, '33 
Honorable ll1ention 
JoHN T. ANTON WILBUR J. BREITFELDER 
FRANK G. BEIERLE VIRGIL H. SIEBENECK 
Intercollegiate EngliJiz Conte.Jt-Third Place-EDWARD P. VoNDERHAAR, '31 
Intercollegiate Englt'J'h ConteJ't- Tenth Place-Lours A. FELDI-IAUS, '32 
Honorable .Jfention 
JOHN T. ANTON FRANK E. KELLY ALBERT G. MucKERHEIDE 
Ohio Oratorical ConteJ"t-Fourth Place-EDWIN T. HEILKER, '31 
Junior PhiloJ'ophy Medal-FouNDED BY MARTIN G. DuMLER, LL.D., '27 
Lours W. KRuE, '32 
EngliJ'h }/fedal-GIFT OF XAVIER UNIVERSITY ALUMNAE AssoCIATION 
EDWARD P. VoNDERHAAR, '31 
French ..Jfedal-GrFT OF MRs. FREDERICK WALLIS HINKLE, LL.D., '24 
--····. ·-·- A. L. 1~HOMPSON WILLETT, '31 
Spani.Jh Jlledal--GIFT OF WALTER S. ScHMIDT, '05 
JoHN J. SPEIGHT, '31 
German Prize-FOUNDED BY THE CINCINNATI GERMANISTIC SociETY 
BERNARDS. ·FrPP, '31 
.!lfa~..rque Society- Be.Jl Director Prize- ELMER J. BuLLER, '32 
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-- . A. L. T'HOMPSON WILLETT, '31 
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C!atiJ' HonorJ' 
Senior C!a.J.r:-Wilbur J. Breitfelder, George E. Eilerman, Bernard S. Fipp, Erwin G. Heiselman, 
Albert G. Muckerheide, Edward P. VonderHaar 
Junior CLaJ·.r:-J ohn T. Anton, Frank G. Beierle, Paul H. Hilbert, Louis W. Krue, 
Bernard L. Menkhaus 
.. ·---
~.Sophontore C/a.JJ':- Howard H. Bens, Louis A. Ginocchio,- John J: Hamilton, William L. McGowan, 
Richard P. Moran, Lawrence M. Quill, Robert J. Reitz, Melvin J. Weber, John J. Winstel 
FreJ·htnan C!a.J.J:- John A. Brink, William C. Bruton, Richard L. Centner, Herbert F. Deubell, 
Francis M. Forster, John Haughey, Paul J. Ruth, Louis J. McGrady, James L. l\'1erling, 
Joseph J. Podesta, Richard R. Rust, Virgil H. Siebeneck, Jack E. Singer, John M. 
Thiel, Norbert H. Volle, Maurice R. Walsh, Albert D. Weyman 
Pro Alma .!lfatre Honor Society 
Wilbur J. Breitfelder 
George M. Johnson 
Anton M. Mayer 
Edward Bernard Mersch 
0 0 D 0 
Albert G. Muckerheide 
Edward P. VonderHaar 
A. L. Thompson Willett 
George E. Winter 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS, LITERATURE, SCIENCE, 
PHILOSOPHY AND SCIENCE IN COMMERCE 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE CoLLEGE OF ARTS AND ScrENCE 
1,.HE REVEREND Enw ARi)-- CARRIGAN, S. J. 
BACHELOR OF ARTS 
] oseph T. Becker, S. J. 
William J. Bien 
Victor J. Blum, S. J. 
J. Robert Brand 
Wilbur J. Breitfelder (Magna cum Laude) 
Wilbert C. Costello 
Richard T. Deters, S. J. 
Joseph V. Downey, S.J. 
William T. Delaney, S. J. 
John I. Doyle 
Robert \V. Egbers 
Bernard S. Fipp (Cum Laude) 
Harry D. Foley 
Raymond J. Griffin 
Lawrence E. Henderson, S. J. 
John A. Hessel brock 
Ed ward J. Hips chen S. J. 
Charles E. Hope 
Frank E. Kelly 
John W. Kilcoyne 
George L. Klaus, S. J. 
\Villiam P. LeSaint, S. J. 
Jerome F. Luebbers 
Joseph S. McHa ttie, S. J. 
Richard T. Malloy, S. J 
Anton M. Mayer 
Louis W. Moorman 
Albert G. Muckerheide (Magna cum Laude) 
Edward J. O'Connor, S.J. 
Frank C. Pfirman _ 
Charles E. Sullivan, S. J. 
Edward P. VonderHaar (Magna cum Laude) 
Edward L. Wieber, S. J. 
A. L Thorn pson Willett 
] ohn A. Wulftange, Jr. 
Sister Mary Rosina Fuehrer, C.D.P. 
Sister Mary Angelo Dusini, C.D.P. 
Sister Mary Marcella Harrison, S.C. 
Sister Anna Clare Poetz, O.S.F. 
Sister Mary Geraldine Weber, O.S.F. 
Sister Eleanor Smith, S.C.N. 
Florence Topmoeller 
Frances Evans 
Gertrude Carroll Duncan 
As OF AuGusT 2, 1930 
Sister Blandine Ahern, S.N.D. de N. 
Sister Mary Cyril Brachvoge~, S.N.D. 
Sister Victorine Hester, S.N. 1). de N. 
Sister Therese de l'Enfant Jesus 
McLicnock, C.D.P. 
Sister Mary Angula Muhlei en, S.N.D. 
Sister Mary Nor bert N oe, O.S.F. 
Sister ]Vlary Ed1nund Rehling, S.N.D. 
Sister Mary Alphonsa Thomas, C.D.P. 
Sister Agnes Marie Walter, O.S. F. 
BACHELOR OF LITERATURE 
Robed J. Willmes, S. J. Joseph P. Buschmann, S.J. 
• 
BACHELOR OF SCIENCE 
J. Harry Dornheggen, Jr. 
George E. Eilerman (Cum Laude) 
J. William Joseph 
Edward B. Mersch 
Edward L. Welch Erwin G. Heiselman (Magna cum Laude) 
As OF AucusT 2, 1930 
Sister Mary Frederica Bartels, C.D.P. 
Sister Mary Cecilia Demminger, C.D.P. 
Sister Mary Adela Erpenbeck, C.D.P. 
Sister Mary Adolph Levandofsky, C.D.P. 
Sister Marv Theresita Ralston, C.D.P. .... 
Sister Mary Anselm Rappen-
Sister Marie Theodosia Gehrman, S.N.D. deN. 
. Sister Mary Pia Gohs, C.D. P. 
glueck, S.N.D. de N . 
Sister Mary Reparta Roth, C.D.P. 
Joseph J. Bartlett 
Hugh H. Clines 
Augustus C. Groom 
David F. Harmon 
Ed win T. Heilker 
Charles H. Howard 
George M. Johnson 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Ed,vard J. Manning 
Victor A. Oberting 
William J. Richmond, Jr. 
Edward F. Romer, Jr. 
John J. Speight 
James A. Stout, Jr. 
George E. Winter 
As OF AuGusT 2, 1930 
Sister Mary Dympna Francis, S.C.N. 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
John A. Cushing 
Fr.ank L. McDevitt 
Howard H. Meiners 
Frank J. Petranka, Jr. 
Lawrence W. Selzer 
Eugene F. V or wold t 
John F. Wagner 
BACHELOR OF SCIENCE 1 EDUCA~ION 
Sister Mary Anastasia Honhorst, N.D. deN. Clara B. Weber 
0 0 0 0 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES BY THE PRESIDENT 
DOCTOR OF LAWS 
M._r. ohn Rettig 
Presented by MA.i. ~TIN DuMLER, LL.D. 
Mr. Her bert Greer French 
Presented by MR. WILLIAM E. Fox 
Mr. John Bunker, A.B. 
Presented by THE REVEREND FRANCIS A. REARDON, PH.D. 
0 0 
Announcements .... ,.. The PreJ'ident, Re~. Hugo F. Sloctemyer, A.M., llf.S., LL.D . 
. . . . . , . ... . .. . . . . . . . . ... ... . .... . .Jfr . .Michael WiLlia1nJ', LL.D. 
0 0 0 0 
RECESSIONAL 
Music FuRNISHED BY XAVIER UNIVERSITY HIGH ScHOOL BAND 
